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PROVINCIA DE MÁLAGA 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos por partidos judiciales: 




Cá r t ama . 
Casarabonela. 
Pizarra. 
Partido de Antequera» 
Antequera. 
Fuente de Piedra. 
Humilladero. Mol l ina . Valle de Abdalag ís . 
Alameda. 
Archidona. 
Partido de Archidona, 
Cuevas Bajas. 
Cuevas de San Marcos. 
Villanueva de Algaidas. 
Villanueva del Rosario. 
Partido de Campillos. 
Villanueva del Trabuco. 




Cañete la Real. 
Carratraca. 
Cuevas del Becerro. 
P e ñ a r r u b i a . 
Sierra de Yeguas, 
Teba. 
Partido de Goín. 
Alhaur ín el Grande. 
Goín. 
Guaro. Monda. Tolox. 















Mani lva. Pujerra. 




Bena laur ía . 
B e n a r r a b á . 
Cortes de la Frontera. 
Gaucín. 
Jimera de Libar . 
Partidos (tres) de Málaga. 




Olías, Tota lán . 
Partido de Marbella. 
Benahavís . 










Fa ra j án . 



















Partido de Vélez-Málaga. 
Benamargosa. 
Benamocarra. 








TOTAL DE LA PROVINCIA 
15 Ayuntamientos. 101 
ADVERTENCIAS 
1. a 
La construcción de edificios en todos los pueblos de esta provincia difiere muy poco en su generalidad. Las paredes 
exteriores son de mampos te r í a ordinaria, con barro y enlucidos con mezcla de cal y arena. En las poblaciones cabezas de 
partido, hay muchos construidos de mampos te r í a ordinaria, con mezcla de cal y arena, cadenas verticales y horizontales y 
solería de ladrillos. En la capital de la provincia abundan las construcciones de ladrillos, con zócalos de sillería, habiendo 
algunos edificios públ icos de este solo material. En los edificios m á s inferiores se emplea la mampos t e r í a ordinaria. 
2. a 
Con el nombre de Cortijo se designa en esta provincia la casa de labor situada en terreno dedicado al cultivo, y con el 
de Cort i jada, el grupo que forman varios cortijos colindantes. 
E l nombre de Casas de huerta se aplica generalmente a edificios rurales situados en predios de regadío, a propósito 
para cultivar hortalizas y árboles frutales. 

P R O V I N C I A D E M Á L A G A 





ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
ALAMEDA 
Chacones (Los) 
Doctora-Lir ia (La) 
Ratosa (La) 
Edificios diseminados cuya dis-








V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
No excede de 
tancia a l mayor núc l eo I Excede de. 
ALCAUCÍN 
Cerro (El) 
Cort i j i l los (Los)... 
Espino 




Puente de Salia 
T o r i l 
Venta Al ta 
Venta Baja 
Edificios diseminados cuya dis-














No excede de. 
Excede de 
AXFARNATE V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- | No excede de. 




Corti jo de D o ñ a Ana 
Cortijo de Pnstuero 
Corti jo de Zavas 
Corti jo Huerteci l la 
Corti jo P á e z 
P u l g a r í n Alto 
P u l g a r í n Bajo.....'. 
Venta de San Juan 
Venta de Zavas 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
ALGARROBO 
Mezquit l l la 
Edificios diseminados cuya dis 











No excede de. 
Excede de 
V i l l a 
Caser ío 
No excede de. 
Excede de 
ALGATOCÍN Luga r 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo / Excede de 
ALHAURIN DE LA] 
T O R R E . . . . . 
ALHAURÍN DE LA TORRE. 
Alquer í a 
Corti jo Blanco 
Corti jo Chafarinas 
Cortijo del Romeral 
Cortijo de Mol ina 
Cortijo de Tabico 
Corti jo de Zapata 
Corti jo «La F á b r i c a » . . 
Corti jo P a r e d ó n Al to . . 
Corti jo P a r e d ó n Bajo. 
Es tac ión (La) 
Huer ta del Lavadero. 
Luga r 










E s t a c i ó n de fe 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
San Pedro de Menaya. 
ALHAURIN DE LA) Santa Amal ia . 
TORRE \ Zamor i l l a 
(Conclusión.) ¡ Edificios diseminados cuya dis-
A L H A U R i N EL 
GRANDE 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
Idem 











tancia a l mayor núc leo | Excede de. 
A g o n í a s 
ALHAURÍN EL GRANDE. 
A r d i l a 
Arqu i l l a 
Ballesteros 
Calahorro 





Huertas Bajas o Cruz de San 
Roque 
Lomas (Las) 
Ma la ra 
M o n t á n c h e z o Huertas Altas. 
Piegal l ina 
Puerto de Gómez. 







Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Casas de huer-
ta 
V i l l a 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta 
Casas de labor 
Idem 
Casas de huer 
ta 
Casas de huer-
ta y labor.. 
Casas de huer 
ta y labor, y 
m o l i n o de 
aceite 
Casas de huer-
ta y mol ino 
de har ina . . . 
Casas de huer 
ta 
Idem 
Casas de labor 
Casas de huer 
ta 
Casas de huer-
ta y mol ino 
de har ina . 
Casas de labor 
Casas de huer 
ta y labor.. 
Casas de huer-
ta 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta y labor. 
Idem 
I d é m 
Casas de labor 
y molino ha 
r inero 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 




Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
Casas de labor 
No excede de. 
tancia al mavor núc leo Excede de. 
ALMARGEN , V i l l a 
E s t a c i ó n (La) I E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l 
Edificios diseminados cuya dis-( No excede de. 
tancia al mayor núc leo Excede de 
ALMOGÍA V i l l a 
Ar royo de los Brenes Case r ío 
Borregueros ' . 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Canteras (Las) 
Casas de Ensebio 
Casas de Juan de Luque. 
Colina Al t a 
Cuencas (Los) 
Cujados Altos (Los) 
Chaparral (E l ) . , 
C h a r c ó n (El) 
Fé l ix (Los) 
F e r n á n d e z Bajo 
Fuentes 
Gasear 
Lagar de T o m á s M a r t í n . 
Loma de los Brenes 
Monterraso 
Moras (Los) 
Morr i tos Altos (Los) 
Motas (Los)... 
N ú ñ e z (Los) 
Ramona (La) 
Romeros Altos (Los) 
Romeros Bajos (Los) 
Sánchez 
Suizo 
Venta de Cadenas o B a r r i o de 
la Horn i l l a 
Venta de San Antonio o de la 
Leche 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 













































E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l (La).., 
J e s ú s ,, 
Mellizas (Las) 




Santa M a r í a de las Vegas o Ve 
ga Morales 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
Ciudad .... 




Caser ío ... 
Idem 
Idem . . . . 
Bar r i ada 
Santuario 






No excede de 
Excede de 




Edificios diseminados cuya dis- No excede de 
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
ALPANDEIRF. V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis i No excede de., 
tancia a l mayor n ú c l e o ) Excede de 
A g u i l a (El) 
ANTE QUERA 
Bobadi l la 
Cartaojal 
Cerro de los Ahorcados. 




Case r ío 
Idem 
M o n u m e n t o 
Nacional 





























































































































































































































































H E C H O 












































































































































































P R O V I N C I A D E M A L A G A 






ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
E s t a c i ó n de Antequera. 
E s t a c i ó n de Bobadil la . . 
E s t a c i ó n de L a P e ñ a . 




Palmares de Jeva 
Romeral (El) 
Santa A n a o C a ñ a v é r a l e ] o 
Vado (El) 
Vi l lanueva de Gauche 
Vil lanueva de la Concepc ión . . 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 








E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l . 
Idem 
Idem 
F á b r i c a de 
a z ú c a r ... 
Cort i jada .. 
Caser ío 







( No excede 
) Excede de. 











Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
ARCHIDONA 
Es tac ión de Archidona. 
E s t a c i ó n de Salinas ,. 
Fuente del Fresno 
Mar iandana 
P l á c i d o s (Los) 
Vi rgen de Gracia ( E r m i t a de la) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
V i l l a 
No excede de, 
Excede de 
500 

















E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Idem 




No excede de 
Excede de 
Ardales 
Ar royo de Colmenar. 
Ar royo Granado 
Cape l l án 





Pantano de Andrade. 
Pantano del Chorro.. 
Portezuelos 
Rodahuevos 
T u r ó n 
Villaverde 
Edificios diseminados cuya dis-

























V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Casas de labor 
y huerto.. 
Case r ío 
F á b r i c a de 
ele c t r i c idad 
y casas de 
labor 
Case r ío 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta 
Caser ío • 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Mol ino harine-
ro y casas de 
huer ta 
Case r ío 












Case r ío 
V i l l a ... 
C a s e r í o 
Idem ... 
Idem .. 
V i l l a ... 
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ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Ramones (Los) Caser ío 
Vados (Los) Idem 
Vara Idem 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de 
tancia al mayor núc l eo i Excede de.... 








Acequia de Don Rodrigo (La). 
ARRIATE 
E s t a c i ó n (La) 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
V i l l a 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l 
No excede de. 
tancia al mayor n ú c l e o / Excede de 
ATÁJATE V i l l a 
Juncas-Sotillo Casas de labor 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de 
tancia al mayor n ú c l e o / Excede de 
BENADALID V i l l a 
Edificios diseminados cuya die-| No excede 
tancia al mavor n ú c l e o | Excede de. 
de 




Boni l l a A l t a 
Boni l l a Baja 











Rincón de la Victoria 
Rubios (Los) 
Salti l lo .: 
Torrecil las (Las) 
Torre de B e n a g a l b ó n 
Vil lodres (Los) 
Edificios diseminados cuya dis-
























No excede de 
Excede de 
Alcuzcuz o Puerto Cortado. 
BENAHAVÍS 
Caser ío de Cortes 
Edificios diseminados cuya dis-j 
Recreo 
V i l l a 
Cortijo de la 
bor 
No excede de.. 
tancia al mayor núc l eo ) Excede de. 
Artonas (Las).. 




Corro Álvarez . 
Casas de labor 
Molino y alma 
cén de acei-
tes 
Casas de labor 
V i l l a 
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BENAOJAN . . 
BENÁRRABA 
BENAMOCARRA.. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
M á q u i n a - Q u e m a d a 
M a r t í n e z (Los^ 
Mora l (El) 
Romero (El) , 
Ronco (Él) 
Siete-Puertas . 
V i l l a r (El) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
C L A S E S 
Molino harine-
ro 
Casas de labor 
Idem 
Arroyo de l a M i e l 
BENALMÁDENA 
C a ñ a d a s (Las) 
E s t a c i ó n de B e n a l m á d e n a (La) 
E s t a c i ó n del Ar royo (La) 
Juan Migue l (Lo de)... 
Mol ino de Abajo 
Per la (La) 
Santa Ana (Hacienda de)....... 
Edificios diseminados cuya dis 





No excede de.. 
Excede de... . 
Ba r r i ada 
V i l l a 
Case r ío 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Idem 
Case r ío 








Car aballo (De) 
Encantada (La) 
Fuente de la Higuera 
Haza Redonda (La). . . 
Hol lón (El) 
Majadas (Las) 
Tesorillo (El) 
Zubia (La) , 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 

















tancia al mayor núc l eo I Excede de. 
BENAMOCARRA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
BENAGJÁN V i l l a 
E r m i t a (La) Case r ío 
Es tac ión (La) Bar r i ada 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de, 
tancia al mavor n ú c l e o I Excede de 
Almendr i l lo (El) 
Ar royo de la Venta o Huer ta 
del Peorro 
Ar royo del M o r a l 
BENARRABÁ 
Huer ta de los Lobos 
Huer ta de los Pepes 
Laguna (La) 
Molino del Aserrador 
Panala (La) 
Platera (La) 
Puerto del M o r a l 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
Case r ío 
Idem 
Idem 
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C A N I L L A S DE^ 
A C E I T U N O . / 
C A N I L L A S 
A L B A I D A 
DE) 
CAÑETE LA REAL 
CARTAJIMA 
CARTAMA. 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
BORGE 
Rosas (Las) 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de 
tancia a l mayor núcleo | Excede de 
C L A S E S 
V i l l a ... 
Caser ío 
BURGO V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de., 
tancia al mayor núc l eo . . . , 1 Excede de 
CAMPILLOS 
E s t a c i ó n (La). 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
E s t a c i ó n de 
r r o c a r r i l .. 
No excede de 
fe 
tancia a l mayor núc leo ] Excede de. 




Pasada de Granadil lo. 
Portugalejo 
Rubite 
Edificios diseminados cuya dis-






Case r ío 
No excede de.. 
tancia a l mayor núc leo ( Excede de 
Camacho 
CANILLAS DE ALBMDA 
Cortijo de José M a r í a Frasco... 
Chaparra l (El) 
Eriales (Los) 




Edificios diseminados cuya dis 
Caser ío 







No excede de.. 
tancia al mayor núc leo Excede de 
CAÑETE LA REAL. 
E s t a c i ó n (La). , . 
Edificios diseminados cuya 
tancia al mayor núc leo . 
l i s -
Vi l la 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l ... 
No excede de. 
Excede de 
CARTAJIMA 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
V i l l a 





Casas de Don R a m ó n . 
Casillas de Díaz 
Cementerio 
Corti jo de Torres 
Cosarias (Las) 
Chopo (El) 
D o ñ a Ana 
E r m i t a 
E s t a c i ó n (La) 
Caser ío , 
Idem 









E s t a c i ó n de fe-
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
CARRATRACA. 
C A R T A M A . . . . 
(Conclusión.) \ 
CASABERMEJA . 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
F á b r i c a 
Gorrino 









Venta de C á r t a m a 
Venta de R i a r á n 
Venta de Romero 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 









F á b r i c a de ha-
rinas y ca 
serlo 








Cortijo del Pollo 
Mayorazgo y P i n i l l o 
T o r é a l e s 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
A g u i l i l l a 
A l m á c i g a s (Las) 
B a r c e l o n é s (Los) 
C a ñ e t e s (Los) 
Casa Antonio Cabrera o Las-
t ras 
CASABERMEJA 
Casa de Bernardo Cocinas 
Casa de Chaparro 
Casa del Ar royo del P i l a r 
Casa de los Cuestas 
Casa de los Parejos 
Casa de Majada del Rayo 
Casa de Peones Camineros 
Casa de Peones Camineros 
Casa de Pepe Rive ra 
Casa de Tuflto 
Casa Santa 




Cortijo del Alcaide 
Corti jo del Hospi ta l 
Cortijo de los Frai les 




Era de Jos Caseros 
Horn i l lo 
Lagar de Cueto 
Lagar de la Encina 
Lagar de las Chozas 
Lagar de los Cosechas 
Lagar de los Pedrazas 
Lagar de Luque 
Lagar de Manzano 
Lagar de Moralejo 
Lagar de San Gregorio 
Lagar i l lo de iDon Fernando.... 
Lagar Nuevo 





Mogea Vie ja 
Casas de labor 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
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ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Palomos de Ar royo Coche 
Palomos de Portales y Mogea. 
P é r e z (Los) 
Pinos (Los) 
Ritos (Los) 
Tajo de la Cabrera 
Trazas (Los) 
Zapateros (Los) 
Edificios diseminados cuva dis-
C L A S E S 

















tancia al mavor núc leo I Excede de 
de 
Arroyo del Consejo..... 
CASARABONELA 
Cortijo de los Gatos 
Cortijo de los Luques 
Cortijo de Pedro Horca 
Arroyo de las C a ñ a s 
Corti jo de Pedro Horca de Mo 
p a g á n 
Cubiertos (Los) 
Huer ta de Galones 
Huer ta de Juan J iménez 
Huerta del Algarrobo 
Huer ta de Ponce 
Huer ta de Reyito 
Juan Rojano (Lo de) 
Olivar del Real.. 
Pantano de Andrade 
Zorrera (La) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia a l mayor núc leo 
Casas de labor 
V i l l a 
















Casas de labor 
No excede de. 
Excede de 
V i l l a 
E r m i t a y 
neario 
No excede de. 
bal-
tancia a l mayor núcleo ( Excede de. 
Albuquer ia . 
C a m p i ñ u e l a 
Cantarranas 




Corti l o de Bení tez . 











Perei la A l t a 
Casas de labor 
Idem 
E s t a c i ó n de fe-







sas de labor. 
Ciudad 
Caser ío y es-
cuelas púb l i -
cas 
Caser ío 
Casas de labor 
Casas de labor 
y tejar 













h a r i ñ e r o s , 
Santuario y 
f á b r i c a d e 
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De 
















































































































E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Pereila Baja. . 
Puerto Falso. 
Río Bajo 
San R o m á n ;.. 
Valenciana ' .. 
Vi l l a lba , 
Edificios diseminados cuya di-;-
í a n c i a al mayor núc leo 
Alonsona (iLa) 






Cr i s tóba l Báez o Báez y her-
mana 
Fandangos (Los) 
Francisco Báez o Báez (Los).. 
Francisco Infantes o Infantes 
(Los) 
Francisco J u á r e z 
G a r c í a y Vi l lena. . . . 
Juan Panarras o 
(Los) 
Panarras 






Miguel Pa ta r ro o Mol ino de 









V e n t a - M o ñ a 
Edificios diseminados cuya dis-














Caser ío , fábr i -
cas de luz, 





No excede de. 
Excede de 
Casas de labor 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de labor 
Casas de labor 
y de camine-
ros 
Casas de labor 
V i l l a 
E r m i t a , casa 
d e l guarda 
del Cemente-
r io y depósi-
to de c a d á -
veres 
Casas de labor 






Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de labor 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 





Casas de labor 
y casilla de 
camineros > 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Caser ío 
Casas de labor 
y de peones 
camineros 
Idem 
Casas de labor 
Case r ío 
Casas de labor 
Caser ío 
Casas de labor 
Casas de labor 
y lagar 



































































































































































31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
De 







































P R O V I N C I A D E M A L A G A 
GOMARES . . . . 
(Conclusión.) \ 
COMPETA . . . 
CORTES DE LA 




CUEVAS DE SAN' 
MARCOS.. . . 
ENTIDADES D E POBLACION 








Gut i é r rez (Los) 
?Iijanos (Los) 
Huer ta Baja (La) 
Huer ta Romero (La). . 
Huer ta los Bautistas (La) 
Llano de Almendra (El) 
Marines (Los) 
M a r t í n e z . (Los) 




P é r e z (Los) • 
Quintanas (Los) 
Yeseras (Las) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
C L A S E S 






















No excede de 
Excede de 
Acebuchal Caser ío 
COMPETA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc leo | Excede de 
C a ñ a d a del Real Tesoro (La) 
Colmenar (El) 
CORTES DE LA FRONTERA 
Sauceda (La) 
Edificios diseminados cu va dis-
Bar r i ada 
Idem 
V i l l a 
Barr iada 
No excede 










Edificios diseminados cuy 
tancia al mayor n ú c h d. 
dis 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
V i l l a 





No excede de.. 
Excede de...... 
CUEVAS DEL BECERRO 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo . . 
Lugar 
No excede de. 
Excede de 
Cerro-Conejo .* j Caser ío 
CUEVAS DE SAN MARCOS i V i l l a 
Derramaderos (Los) | Caser ío 
Fra i le (El) | Idem 
Is la del Sillero I Idem 
P i l a r (El) | Idem 
Prado-Hondo ! Idem 
Edificios diseminados cuya dis ( No excede de. 


























































3 oc o 
5 000 
6 250 
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de 1930 
De 
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E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Casa Blanca 
Cortijo Grande 
Cuesta de la Mol ineta 
CÚTAR 
Huer ta de Palacios 
Loma de León 
Monte de los Frailes. . . . . 
Pozo Ancho 
Salto del Negro 
Zubia (Pr imer grupo) 
Zubia (Segundo grupo) 
Edificios diseminados cuya dis-







Edificios diseminados cuya dis 












No excede de. 
Excede de... 




Vi l l a 
Caser ío 
Idem ." 
No excede de.. 
FARAJÁN Vi l la 
Edificios diseminados cuyo dis-^ No excede de. 




Tejar Al to (El), 
Tejar Bajo (El), 








tancia a l mayor núc l eo I Excede de 
Case r ío 




No excede de. 
A l m a c é n (El) . . 
Boquete (El) . . . 
Carvajal 
Elias Ramos... 




Molino de Viento 
Salinas (Las) 
San Francisco 




Edificios diseminados cuya dis-




B a r r i o 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l .... 
V i l l a 
Ba r r io 
Caser ío 
Idem 
Bar r i ada 
Idem 




No excede de. 
Excede de 
E s t a c i ó n (La). 
FUENTE DE PIEDRA 
Realenga (La). . . . 
Edificios diseminados cuya dis-
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l .... 
Lugar 
Ba r r i ada 
No excede de.. 
tancia a l mayor núc leo I Excede de. 











































































































































































































































































































7 5 i 














31 de diciembre 
de 1930 
De 









































































































































E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
GAUCÍN 
Limas (Las). 








V i l l a 
Casas de huer 
tas 
Idem Moyano 
Edificios diseminados cuya dis-í No excede de 
tancia al mavor núc leo / Excede de 
GEN ALGUACIL V i l l a 
Edificios diseminados cuya dls- ' No excede de., 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
Águ i l a 
Cayetano (San) 
Crespo (El) . . . . . . 
GUARO 
Tngertal (El) . . . . 
Jar i ta 
Pedro Morales. 








No excede de.. 
tancia a l mayor núc l eo Excede de 
Carvajales (Los) 
Cerri l lo (El) 








S a n t i l l á n 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
Bar r i ada 
Ba r r io 
Idem 
Lugar 






Bar r i ada .... 
No excede de. 
Excede de 
IGUALE JA -. . V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-< No excede 
tancia a l mayor núc leo / Excede de. 
de 
ISTÁN V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo ) Excede de 
IZNATE V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo | Excede de ... 
Barca (La) 
E s t a c i ó n (La). 
JIMERA DE LIBARA JUMERA DE LIBAR. 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
Caser ío 
E s t a c i ó n de fe 
i r o c a r r i l .... 
V i l l a 
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de 1930. 
De 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
JUBRIOUE. 
J ü B R I Q U E 
Edificios diseminados cuya dis-








V i l l a 
No excede de... 
tancia a l mayor núc leo j Excede de. 
JUZGAR 
JÚZCAR 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
No excede de.. 
M A C H A R A V I A 
L L A . 
MALAGA. 





Edificios diseminados cuya dis-
Bar r i ada 
C a s e r í o 
V i l l a 
Case r ío 
No excede d 
tancia a l mayor núc leo . j Excede de 
Aceiteros (Los) 
Alameda de Crucet 
Á lamos (Los) 
Aldea (La) 
Algar robi l lo (El) 
Algeciras de J a r a z m í n 
Algeciras de Santo Pi tar . 
Andrades (Los) 
Angeles (Los) 
Animas de Jaboneros (Las) 
Á n i m a s de Venta Larga (Las) 
Apeadero de los Álamos 
Arias (Los) 
Arizas (Los) 
Arroyo de l a P iedra Oral . . . . 
Arroyo Hondo 
Barcenil la Baja. . 
Barracas de J o a q u í n Blanco.. . . 
Barracas del Ar royo del Cuarto 
Barracas de Ternero 
Barrancas (Las) 
Bella Vista. . . . . 
Bodega (La) 
Bollos (Los) 
Boteri l lo (El) 
B r e ñ a (La) 
B r u n Al to 
B r u n Bajo 
Calvario (El) 
Callejón de Carranque 
Camino de Antequera 
Camino de la Desv iac ión 
Camino de los Guindos 






C a ñ a d a Espesa (La) 
Cardos (Los) 
Carihuela (La) 
Carretera del Colmenar.,,... 
Carreteros (Los) 
Carrizos (Los) 
Casa de Don Migue l An tón . 
Casa del Cantalejo 
Casa de Miser icordia 
Casa Grande 
Casamayor 
C a s a r ó n de Anís (El) 
Casaron de Jaboneros (El) . . 
Casas de A r r a b a l 










Caser ío ... 
Caser ío 
Idem 
Apeadero de fe 
r r o c a r r i l 
Caser ío .... 







Bar r i ada .. 









Bar r i ada .. 
Idem 

















Campame n t o 
m i l i t a r ... 































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930. 
De 



























































































































































































































P R O V I N C I A D E M A L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Casas de Chaparro 
Casas de J e s ú s 
Casas de la Cuesta del Alamd. 
Casas del Tejar i l lo 
Casas de Reyes 
Casas de Solier 
Caser ío de los López 
Casillas de Ana ya 
Casillas de Brenes 
Casillas de Cotr ina 
Casillas de Cucazorra 
Casillas de Francisco M a r t í n . . . . 
Casillas de Gu t i é r r ez de Gua-
dalmedina 
Casillas de Gu t i é r r ez de Jo t rón . 
Casillas de J o t r ó n 
Casillas de la Cuesta de Tas-
hara 
Casillas de la Loma 
Casillas del Ar rovo de Jabone-
ros 
Casillas del Ar royo de Teatinos 
Casillas del Ar royo de Toquero, 
Casillas de las Pepas 
Casillas del Cerro de Jo t rón . . . . 
Casillas del Cerro de Venta 
La rga 
Casillas del Cerro de Verdial?? 
Casillas del Comandante 
Casillas del Coral 
Casillas del Monte 
Casillas del Mor ro 
Casillas de lo Hueco 
Casillas de los Frai les 
Casillas de los Olmedos 
Casillas del Pera l 
Casillas de Mar iano 
Casillas de Morales 
Casillas de Pau l i t a Mellado.. . . 
Casillas de Perales 
Casillas de San Carlos 
Casillas de Vázquez 
Casillas de Vi l l a lba 
Casillas de V i l l a r r o e l 
Casillas de las dos Hermanas.. 
Casinis (Los) 
Casitas de la Is la 
Casitas de Madera 
Castillejos (Los) 
Cementerio de San Rafael 
Cerda (La) 
C e r m e ñ o s (Los) 
Cerrado (El) 
Cerrado de Chinchi l la 
Cerrado de Lar ios 
Cerro de la Torre 
Cerro Vallejo • 
Ciprés (El) 
Cobos (Lo de) 
Cocheras (Las) 
Colmenarejo 




Cort i jada de Maqueda 




Cortijo de Campanillas 
Cortijo de G u z m á n 
Corti jo de la Pa lma 
Corti jo de las Gallegas 
Corti jo del Carpintero 
Cortijo del Cónsul 
Cortijo del Tajo 
Cortijo del Ta ra j a l 
Cortijo de Mena 
Cortijo de Montes 
Corti jo de Pino 
C L A S E S 
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de 1930. 
De 
































































































































P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U H T A M I E H T O S i 
MÁLAGA 
{Continuación.) 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Cortijo de San J u l i á n 
Cortijo de Torres 
Cortijo L a N o r i a 
Cortijo Los Cuartones 
Cortijo Merino 
Cortijo M o n t a ñ e z 
Cortijo Ordóñez 
Cortijo P i ñ ó n 












Dehesilla de C a p a r r ó s 
Delgados (Los) 
Don Ven tu ra 
Duende Segundo (El) 
E n c a r n a c i ó n (La) 
Encina de la Zor ra 
E r m i t a (La) 
Esparragueral 
E s t a c i ó n de Campanillas. 
Estufa (La) 
E x t r e m e ñ o s (Los) 
F á b r i c a del Río 
F á b r i c a de Tabacos 





Gámez de Roalabota 
Gámez de Venta L a r g a 
Gómez (Los) 
Granadinos de Almendrales. . . . 
Granadinos de Guadalmedina, 
Granados (Los) 
Guimbarda 
Hacienda A n a M a r í a 
Hacienda de la Concepción 
Hacienda de l a Paz 
Hacienda del Conde 
Hacienda del Médico Ing lés . . . . 
Hacienda de Suárez.» 
Hacienda de Viso 
Hacienda E l Candado 
Hacienda P iza r r i l lo 
Hacienda San José 
Hacienda San Lucas 
Hacienda San Rafael 
Hacienda Santa Cruz 
Hacienda Santaolalla 
Haza de Blanco 
Haza de Boni l l a 
Haza de Cristo 
Haza de Mochingo 
Haza de la Córdoba 
Haza de la Huer t a 
Haza de las Pesebreras 
Haza del Carpintero 
Haza del Coto 
Haza de los Á l a m o s 
Haza de los Chopos 
Haza de los Moras 
Haza de Paredil las 
Haza Donaire 
Haza Honda 
Hoya del Retamar 
Huer ta de Barr igas 
Huer ta de Infante 
Huer t a de Lagos 
Huer ta del Almionero 
C L A S E S 
de 
































F á b r i c a de ta 
bacos 
F á b r i c a 
abonos ... 




































































































1 3 5 ° 






























































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
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P R O V I N C I A D E M A L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
Huer ta del Correo 
Huerta del Coto 
Muerta del Dedo 
Huer ta de LOpez 
Huer ta del H incón . 
Huer ta de Mont i i l a 
Huer ta de Morales 
Huer ta de San Rafael 
Huer ta de San Telmo 
Huer ta de Vallejo 
Huer ta Lucena 
Huer ta Navas üe l a Angostura 
Huer ta Nueva 
Huerta Ortega 
Huer ta P o n a l -
Huer ta Segura .> ••. 




J a r a z m í n 
J a r d í n de Rafael Gómez 
J a z m í n Blanco 
Lagar Carr i l lo • 
Lagar de Cabello 
Lagar de Carboneros 
Lagar de Carretero 
Lagar de Casanueva...-
Lagar de Confitero 
Lagar de Cr i s tóba l Her re ra 
Lagar de Don Benito 
Lagar de Falcona A l t a 
Lagar de Falcona Baja 
Lagar de F lor ido 
Lagar de Galacho 
Lagar de Garr ido 
Lagar de Gavira 
Lagar de Herrera 
Lagar de Jureles 
Lagar de la Alcub i l l a 
Lagar de l a Escardada 
Lagar del Lago 
Lagar de la L o m a 
Lagar de Lapei ra 
Lagar del Bot icar io 
Lagar del C ó n s u l 
Lagar del Duque 
Lagar del Flamenco 
Lagar de Lince 
Tragar del J u n q u e ñ o 
Lagar de Lobato 
Lagar de lo M a r t í n 
Lagar de los Bonil las 
Lagar de los Buenos 
Lagar de los Castillejos 
Lagar de los Cuatro Cuartos.. 
Lagar de los Gaspares 
Lagar de los Grajos 
Lagar de los Huecos 
Lagar de los1 Menores 
Lagar de los Palmas 
Lagar de los Valles 
Lagar del River i l lo 
Lagar de Llanes • 
Lagar de Mi l l án 
Lagar de Mont i i l a •• 
Lagar de Negrete 
Lagar de Pablo 
Lagar de Pacheco 
Lagar de Panchurraco 
Lagar de Pastor 
Lagar de P a u l i t a Mellado 
Lagar de Peinado 
Lagar de Porras 
Lagar de Povea 
Lagar de Rivera 
Lagar de Rute de Cerro del 
Moro ..... 
Lagar de Rute de Guadalme-
d ina 








NUMERO D E EDIFICIOS 
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de 1930 
De 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
ENTIDADES D E P O B L A C I O N 
N O M B R E S 
Lagar de San Rafael 
Lagar de Santa Catalina 
Lagar de Santa Clara 
Lagar de Santa M a r í a 
Lagar de Siforrea 
Lagar de Somera 
Lagar de Tolosa 
Lagar de T r é v e n e s 
Lagar de. T r u j i l l o 
Lagar de Vílchez 
Lagarejo Al to 
Lagar el Palmarejo . 
Laga r i l l o 
Lagar i l lo Blanco 
Lagar i l lo de los Romeros 
Lagar l a Carihuela 
Lagar l a Corta 
Lagar l a Solana 
Lagar M a l l o r q u í n 
Lagar M i l l a 
Lagar Mor i l las del Puerto 
Lagar Nuevo 
Lagar Oliveros 
Lagar Palanquil los 
Lagar Pepe Antonio 
Lagar San A n d r é s 
Lagar San Antón . . . . 
Lagar San Antonio 
Lagar San J o a q u í n 
Lagar San J u l i á n 




L i r a 
Loma de l a Caridad 






Majada E s t r á 








Ment i ro la 
M i l l a 
Minas de Santa Rosa 
M i n i l l a (La) 
Molino Hundido o de Abajo .. 
Molinos de San Telmo 
M o r a l (El) 
Morenos (Los) 
Mori l las (Las) 
Morlaco (El) 
Moro (El ) . . / 
Mor r i aga 
Nacimiento 
Navas (Las) 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r 
Ol ivar i l lo 
Olletas 
Padre G a l v á n (El) 
Palo (El) 
Pantano del Agujero 
Paredes de Almendrales 
Paredes de Santo P i t a r 
Parque Munic ipa l de Limpieza 





Peini l lera (La) 
























































































































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
MALAGA 
(Continuación.)] 
ENTIDADES D E P O B L A C I O N 
N O M B R E S 
Pelotines 
Pelusa (La) 
Pellejera (La). . . 
Pe l lón 
i J e ñ a Gorda (L,aj 
P e ñ u e l a s (Las) 
P é r e z (L,os) 
P i la r (El) 
iJmtados (Los) 
P o c a l e ñ a 
l-'ocaria (La) 
Fo la (La] 
P o l v o r í n de Almendrales (ü l ) . 
P o l v o r í n de Santa Catalina (üi j 
Portada de Abajo 
Portada de A r r i l i a 
Portales de Almena. . . . . 
Portales de Bernardo 
Portales de Berrocal 
Portales de Carranque 
Portales de Crucet 
Portales de Fortes -
Portales de Francisco Ruiz 
Portales de Fresneda 
Portales de G a r c í a 
Portales de G e r m á n 
Portales de Herrero Sevilla 
Portales de Hur tado 
Portales de la Loma 
Portales de la Vic to r i a 
Portales de la C izaña o los Por-
tales 
Portales de los Guindos 
Portales de Rafael Díaz 
Portales de Salinas 
Portales de S á n c h e z Blanca.. . 
Portales de San Francisco 
Portales de Santa Ama l i a 
Portales de Santa Rosa 
Portales de Ternero 
Portales de Torres 
Portales de Victor io 
Portales E s t a c i ó n de Perales... 
Portales Huer ta de Córdoba . . . . 
Puente de los Morenos 





Bandos (Los) • 
Ratas (Las) 
Ra t i l l a (La) 
Rojas (Los) 
Ruices (Los) 
Salt i l lo (El) 
San A n d r é s 
Sanatorio de Lazarraga. 
Sanatorio M a r í t i m o 





San José de los Visos 
San Juan 
San J u l i á n 
San J u l i á n 
Santa Á g u e d a 
Santa Amal i a de Guadalme-
dina 
Santa Amal i a de Santa Cata-
l i n a 
Santa Aracel i 
Santa Cruz 
Santa I n é s 
Santa Inés 
Santa Isabel 
mi l las 
de Jo t rón y Lo 
C L A S E S 
Caser ío ., 
Ba r r i ada 


















Bar r i ada 
Caser ío .. 
Idem 
Bar r i ada 













NUMERO D E EDIFICIOS 
Caser ío 



































Es t ac ión de fe-






Bar r i ada .... 
F á b r i c a de ha-
rinas 
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ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Santa Isabel de Segundo de la 
Vega 
Santa Marga r i t a 
Santa Mati lde 
Santa Tecla 
Seminario Conciliar 
Serrano Alto o los Coliches 
Serrano Bajo o los Ignacios.... 
Sociedad A n ó n i m a Cros 
Sociedad E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 
Soler 




Tejar Ant iguo 
Tejar del Ar royo del Cuarto. . 
Tejar de Ruiz 
T ina ja (La) •. 
T i ro Nacional (El) 
Tóba le s (Los) '. 
Toledano 
Tomi l l a r (El) 
Torre de las Palomas 
Torre, de San Telmo 
Torremol inos 
Torres Quemadas . 
Toto (El) 
Tres Hermanas 
Tr iguero (Lo) 
Turco Al to 
Turco Bajo 
Valladares (Los) 
Valle de los Galanes 
Venta Almellones 
Venta de Antoy -. 
Venta de la Culebra 
Venta de la He r r adu ra 
Venta de Matagatos.; 
Venta de Puerto Llano (La).. . , 
Venta San Cayetano 
Ventalla (La) 
Vent i l la de Manga 
Ventorr i l lo 
Ventor r i l lo de Gu t i é r r ez 
Ventorr i l lo del Loro 
Ventor r i l lo Z a p á t i c o 
Vic to r i a (La) 
Vic to r i l l a (La) 
ViDazo Bajo 
V i ñ a del Negri to 





Yeseras (Las) • 
Zapateros 
Z i z a ñ a 
Zona de la Aldea 
Zopo (El) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 
Castillo de la Duquesa 
Castillo de la Duquesa o Sabi-
n i l l a 
F á b r i c a de A z ú c a r 
MANILVA 
San Luis de Sabinil la . . 
Edificios diseminados cuya d i ; 































Bar r i ada .... 
Idem 
Lugar 







Bar r i ada 


















Bar r i ada 








No excede de. 
Excede de 
Castillo 
Ba r r i ada 
Caser ío ..: 
V i l l a 
Ba r r i ada 
No excede de. 
tancia al mayor núcleo . . . . . . . . ' Excede de. 
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P R O V I N C I A D E M A L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
MARSELLA. 
M I J A S . . . . 
MOCLINEJO 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Ángel (El) 
Concepción (La) 
E r m i t a del Calvario 
E r m i t a de los Monjes 
F á b r i c a Azucarera de San Pe-
dro A l c á n t a r a 
Faro Nacional 
MARBELLA 
San Pedro A l c á n t a r a 
Ed iñc ios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Bar r i ada 
Caser ío ... 
Santuario 
Idem 
Alca i r í a ' 
Alcaparra •.• 
Alcar i lmela 
AImadiada 







Carrera del Caballo 
Corralej os 
Chaparra l (El) 
E n t r e r r í o s 
E s p á r t a l e s 
Fuente-Algarrobo 
Gamonal 
Horn i l lo 
Lagunas (Las) 
Loma (La) 
Loma del Flamenco 
Macorra (La) 






Puerto de la Betama 
Ribera (La) 
R i n c ó n del H i n o j á l 
Río de las Pasadas 
Río de Ojén 
Valtocado 
Edificios diseminados cuya dis-




Bar r iada 



























V i l l a 













Cela Al t a 
Cerro Agui r re 
Correas 
Cucarras (Las) » 
E r m i t a de Granadil las 
Fiscal (El) 
Front i l las 
Hopo Negro 
Ind i ana (La) 









Tunante (El) . . . 
Va ldés 




















































































































































































































































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930. 
De 








































































































































P R O V I N C I A D E M A L A G A 










ENTIDADES D E POBLACION 








Witemberg Caser ío 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia al mayor núc leo . . . . . \ Excede de 
MOLLINA 
Edificios diseminados cuya dis-
Luga r 
No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo ...) Excede de 
MONDA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de 
tancia a l mayor núc l eo I Excede de 
Fuente Vieja. 
MONTEJAQIIE .. 
Pantano (El) . 
Puerto (Él).. . , 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
V i l l a 
Caser ío 
E r m i t a 
No excede de. 
tancia al mayor núc leo I Excede de. 
Arco de Maro. 
B a d é n 
B u r r i a n a 
Tmaroga 
Maro 
Mercedes .. . . . . 
NERJA 
Río-Chi l la r ... 
Río-Seco 
San J o a q u í n . . 
San José 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
Fuente Santa., 
Job re t í n 
Linare jo 
OJÉN 
Peñonc i l lo (El) 
Río de Ojén. . . 
V i ñ a Vieja 
Zamba 
Edificios diseminados cuya dis-





Case r ío 
V i l l a 
Caser ío .... 
Idem 
F á b r i c a 
a z ú c a r 
Idem 
No excede de 
Excede de 
d e 
Case r ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 




No excede de. 
tancia al mayor núc l eo ) Excede de 
Baltasares (Los) 
Cutis 
D o ñ a Ventura 
OLÍAS 
Vertedores (Los) 
Edificios diseminados cuya dis-




V i l l a 
Caser ío 
No excede de. 
Excede de 
PARAUTA ! V i l l a 
Edificios diseminados cuya d i s N o excede de. 
tancia al mayor núc l eo / Excede de 







































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930, 
De 



















































































































































P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Gobantes Aldea 
•PEÑARRUBIA Lugar 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de. 
tancia al mayor núc leo I Excede de 








B a ñ o s de Vi lo (Los) 
Cañue lo (El) . . . . 
Cortijo Blanco. 
E s t a c i ó n (La). . 
Marchamona 
Marines (Los) 





Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
Casas (Las) 
Cortijo del Lobo 
Cortijo de Pizarro o la Parra . 
Cortijo de Rivera 
Chozas (Las) 
E s t a c i ó n (La) 
Huer ta de Usagre 
Minchareta 
M o l i n a (La) 




Venta de Vi l la lón 
Ventorros (Los) 
Villegas (Las de los) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor n ú c l e o 
Casas de labor 
y balneario.. 
Casas de labor 
Idem 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 







No excede de. 
Excede de 
Casas de labor 









Vi l l a 









Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia al mayor núc leo i Excede de 
Casa de G a r c í a 
Cortijo de Al fa ján .. 
Cortijo de Catal ina . 
Cortijo del F r a n c é s . . 
Cortijo del M a r q u é s . 
Huer ta del Bonito. . 
Huer ta del Bur ro . . . 
Huer ta del P o n t í n . . 
Huer ta de Oño 
Huer ta de Pa ta r ra 
Huer ta de Tobalico Navas. 
Huerta-Grande 
Lagar de los R íos 
Molino Al to 
Molino de Anta . 
Molino de Cordero 
RfOGORDO 1 V i l l a 




Casa de labor 
y mol ino ha-
rinero 









Casas de labor 
F á b r i c a de 
electricidad y 
mol ino h a r i 
























































































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 




























































2 5 8 7 
38 
i '4S5 













































ENTIDADES D E POBLACION 








Ter ra l (El) Casas de labor 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. . 
tancia al mayor núc leo | Excede de 
/ Ee tac ión de Montejaque. 
Es t ac ión de Parchite 




Edificios diseminados cuya dis-
E s t a c i ó n de fe 






No excede de.. 
\ tancia al mayor núc leo ) Excede de. 
SALARES V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 
tancia al mayor núc leo ¡ Excede de 
Calvario 
Cortijo Cuesta de Lagos 
Cortijo de Antonio Zor r i l l a . . 
Cortijo de Buscavidas 
Corti jo de Enrique Moreno.. . 
Cortijo de Extremera 
Cortijo de José López López. 
Cortijo de la Joya Llana. . . . . . 
Cortijo de las Hoyas 
Cortijo de las Majadil las . . . . 
Cortijo de las U m b r í a s 
Cortijo del Mayorazgo 
Cortijo de Loma Alcoba 
Cortijo de Loma Coba 
Corti jo de los Camachos 
Corti jo de los C á n d i d o s 
Cortijo de los Castillas 
Cortijo de los Felipes 
Cortijo de los L a r as. 
Cortijo de los Melgares 
Corti jo de los Morachas 
Corti jo de los Morras 
Cort i jo de los Pereniches 
Cortijo de los Serafines 
Cortijo de Narciso 
Cortijo de Pedro Vicente 
Cortijo de P e ñ a s Blancas.... 
Cortijo de Ruv i r a 
Corti jo de Sánchez 
Corti jo de Vi l l a r ín 
Corumbela 
Cruz de M i r a n d a 
Cuesta de P á e z 
Cuesta de P á e z 
SAYALONGA 
Edificios diseminados cuya dis-j 



































V i l l a 
No excede de. 
Excede de 
Casa Rando 
Castillo de Luna . 
Lagar Grande ... 
Muñoces (Los) ... 
Rubite 
SEDELLA 
Terrones (Los) ... 
Valverdes (Los) . 






V i l l a 
Caser ío 
Idem 
No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo i Excede de. 






















































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
576 

























































1 584 1 644 
— 31 — 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 





ENTIDADES D E POBLACION 








SIERRA DE YEGUAS • V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
Cueva (La) ... 





Utreras (Las) . 
Vaca Blanca ... 
Edificios diseminados cuya dis 
Caser ío 
Esl ac ión de fe-
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
Molinos 
Vi l la 




No excede de.. 
tancia al mayor núc leo ' Excede de 
Balneario 
Cuevas del Moro 
Mi l l ana (La) 
TOLOX 
Edificios diseminados cuya dis-




V i l l a 
No excede de. 
(Loe) Aguedos 
A ñ a d i d o 
Barranco de los Guerras 
Carlaja 
Casa de la Bendita (La) o Pa-
m i r ez 
Caserones de L a n t í n (Los) 
Casas de Esteban López (Las) 
o Pingurucho 
Casas de Francisco M i r a Mena. 
Casas de los Ojedas 
Casas de los Palomas 
Casas del Registrador 
Casas del Tío José J iménez . . . . 
Casas de M a r í a Encinas 
Casas de Ojanco 
Casas de Pa lma 
Casas de T o m á s Ar iza o de los 
N ú ñ e z 
Casa V i v a 
Cuartos Catalanes 
Cuesta de J ú r e o s 
Faro (El) o Castillo Bajo 
Fuente de Palagares 
González (Los) 
Granja Agr íco la 
Huertos (Los) 
Loma de los Calvos 
Coritos (Los) 
Manos de Vieja 
Migueletes (Los) 
Morche ••• 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Cort i jada 
Caser ío ... 
Cort i jada 
Case r ío ... 
Cor t i j ada 
Caser ío ... 
Cort i jada .. 
Case r ío 
Idem 






Cort i jada .. 
Idem 
Caser ío ...... 




Pascuales de H u i t (Los) 
Pascuales de Río (Los). 
Peñonc i l lo o Rada 






Cort i jada 
Idem 
Granja 
Cort i jada 




Bar r i ada 
Santua r i o ] 
C u a r t e 
Guardia c i 
v i l 








Case r ío 


























































































































































I C I Ó 
2 
2 















































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
4 228 
110 





D E R E C H O 
6 2t 












































3 i 3 





























P R O V I N C I A D E M A L A G A 







ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Roche 
San Pedro 
San Rafael o Tablazo. 
Santos (Los) 
Tartajas o Cirujas 
TORROX 
Edificios diseminados cuya dis-
C L A S E S 
Caser ío 
Corti j ada 
F á b r i c a de 
a z ú c a r 
Cor t i j ada 
Idem 
Vi l l a 
No excede de... 







J a r d í n (El) 
Juana (La) 
Lagar i l lo la Muda 








Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Huer ta Mora 
VALLE DE ABDALAGÍS 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo Excede de. 

















No excede de. 
Excede de., . 
Caser ío 
Vi l l a 
No excede de. 
Aldea Al t a (La) 
Aldea Baja (La) 
Aleses (Los) 







C a ñ e d o s (Los) 
C a p a r r ó n (El) 
C a p e l l a n í a (La) • 
C a p e l l a n í a (La) 
Carraca (La) 
Casas de los Ortegas 
Casas de Panchela 
Castillejo (El) 
Cerca de Nieblas 
Cerro de l a Cruz (El) 




Cort i jada de los Aguileras. . 
Cort i jada de los González. . 
Cort i jada de los Guerras.... 
Cort i jada de loe López 
Cort i jada de los Márquez . . . 
Cort i jada de los Mar t í nez . . 
Cort i jada de los P é r e z (La) 
Cortijo de C a t a l á n (El) 
Corti jo de los Domínguez . . . 
Corti jo de los Montosas 
C a s e r í o 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Aldea 
Case r ío 
Aldea 
Casas de labor 
Case r ío 




Casas de labor 
Caser ío 





Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Idem 





































































































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
26 
































































































































P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
VÉLEZ-MÁLAGA 
( Continuación.) 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Cortijo de los Oliveros (El). 
Cortijo de P a ñ i t o (El) 
Corti jo de Pinto (El) 




Chozas Mayor (Las) 
Chozas Menor (Las) 
Delicias o Castellana (La) 
Díaz (Los) 
D o m í n g u e z (Los) 
E r m i t a de Almayate (La) . 
E r m i t a de Benaj arate 
E r m i t a de Gámez (La) 
E s t a c i ó n de Almayate 
E s t a c i ó n de Benaj arate 
E s t a c i ó n de Chilches 
E s t a c i ó n de Trapiche 
E s t a c i ó n de Valle-Niza 
E s t a c i ó n de Vé lez -Málaga 
Escuderos (Los) 
Faro (El) 
F á b r i c a extractara aceite orujo 
Delange 
F á b r i c a extractora aceite orujo 
San Leandro ••••• 
Grallardos (Los) 
G a r c í a s (Los) 
González (Los) 
Herreras (Los) 
Horn i l lo (El) 
Huer ta de Toqui l l a (La) 
Huertas de Gu t i é r r ez 
Jaranos o Jarales (Los) 
Lagar de Pa lma 




Loma de Téllez (La) 
Loros (Los) 
Lugarejo (El) 
Madri les (Los) 
Marcos 






Molino de Corra l (El) 
Molino de los Herreras (El) . . . . 
Mol ino del Trueno (El) 
Monteros (Los) 
Montosas Mayor (Los) 
Morales (Los) 
Neces (Los) 
Padil las (Los) 
Pant in tas (Los) 
Pascuales (Los) 
Patasecas (Los) 
P e ñ ó n de A l a r c ó n (El) 
P i l a r de Luch ina (El) 
Postigos (Los) 
Puer ta de Hier ro (La) 
Puertas (Los) 
R a m í r e z (Los) • 
Ramos (Los) 
Real Bajo o Lar ios • •• 
Retinto (El) 
Romero 
Ronquil lo (El) 
Sánchez (Los) • 
Serranos (Los) 
Torre del Mar 
Torre de Moya 
Trapiche (El) 
T r i a n a 
Truche (El) 
C L A S E S 








Casas de labor 
Caser ío 




Casas de labor 
E s t a c i ó n de fe-






Casas de labor 
Faro 
































C a s e r í o 













Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Idem .. 
Idem 





Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Idem 
Casas de labor 
Caser ío 









Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Caser ío 






Casas de labor 



















































































































































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
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ALGAIDAS (1) . 
VILLANUEVA DEL, 
ROSARIO . . . 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Vado (El) Case r ío 
Varas (Los) o la Vela Idem 
Vega de Anaya (La) Casas de labor 
VÉLEZ-MÁLAGA i.' Ciudad 
Venta (La) Casas de labor 
Zaetia (La) Idem 
Zorretes (Los) Idem 
2;orrillas (Las) Aldea 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de, 
tancia al mayor núc leo \ Excede de 
C L A S E S 
Albaic ín 
Alto (El) 
Ata laya (La) 
Barranco del Agua (El) . . . . 
B lanqu i l l a (La) 
C a ñ a d a (La) 
Compondrona (La) 
Convento (El) 




Escolapios (Los) o Colonia. 








Loma Vieja (La) 
Mateos (Los) o Martos 
Mendozas (Los) 
Morales (Los) 
P a r r i l l a (La) 
Pasada (La) 
Pedroso (El) 
Pe l áez (Los) 













Vi l l a l to 
Zamar ra 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
Carboneras 
Huer ta de Cabello. 
Huer ta de Carlos . 
Pe láez (Los) 
Tosquilla (La) 
Venta de José M a r í a 
Vent i l la (La) 
VTLLANUEVA DEL ROSARIO. 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
Idem ... 
















































No excede de. 
Excede de 




Case r ío y 
ñ o s 
Caser ío .... 
Idem 
V i l l a 
No excede 
ba-
t á n e l a al mayor núc leo ) Excede de. 
de 
































































































































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 





















































































D E R E C H O 









































































































































(1) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
VILLANUEVA DEL 
TRABUCO... 
ENTIDADES D E POBLACION 











Casilla de Vaca 
Cerro Prieto 
Cortijo de l a Cruz (El) . . 
Cortijo Nuevo (El) 
Cortijuelo (El) 
Chozas de Besbaladeras 
Esilla de A l c á n t a r a (La) 
Eulogio 
Frailes (Los) 
Fuente de Juan Migue l (La). . 
Fuente de Juan P é r e z (La) 
Fuente de la A r a ñ a (La) 
Hazas de Renta (Las) 
Higuera l (El) 
Loma Al t a (La) 





M u r i e l 
Nogal (El) 
P i ta (La) 
P i t i l l a (La) 










U m b r í a s (Las) 
Vent i l l a (La) 
Ventorro de Morales (El) 
V i c a r í a (La) 
Viejo (El) 
VILLANUEVA DEL TRABUCO 
Víncu lo (El) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 





















































V i l l a 
Casas de laboi 
No excede de 
Excede de 
VILLANUEVA DE TAPIA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc leo Excede de .. 
Aldea (La) Caser ío 
Arroyo de los Monte 
Auro ra (La) 
Casillas (Las)... . 
Castillejos (Los) 
Cortijuelos (Los) 
E r m i t a (La) 
E s t a c i ó n (La). . . . 
Cómez (Los).... 
Her re ra 
López (Los) 
Lucena 













E s t a c i ó n de fe 

















































2 8 0 0 
2 000 
4 000 





















































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
De 

































































































































































E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Pvomanes (Los) Case r ío . 
U m b r í a s (Las) Idem 
VIÑUELA Luga r 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de., 
tancia al mayor núc leo | Excede de. 
C L A S E S 
Jorol 
M á q u i n a s (Las) 
Casas de labor 
F á b r i c a de h i -
lados 
V i l l a YUNQUERA 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de 




































































































































31 de diciembre 
de 1930 
De 
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RESÚMENES DEL NOMENCLATOR DE ESTA PROVINCIA 








G a u c í n 
Í


































8 0 9 6 








8 8 4 
522 































S 0 8 1 











































4 0 6 

















































































































en 31 de diciembre 
de 1930. 
De 







22 9 7 4 
17 008 
55 367 
5 9 0 1 7 
86 894 
29 313 





D E R E C H O 
3 8 6 9 3 
4 4 9 3 4 
37 293 
36 737 






83 8 7 1 
28 953 
53 883 
27 3 i 3 
4 6 7 4 8 
609 613 
PARTIDOS JUDICIALES 







G a u c í n 
( Alameda (La).. . . 
M á l a g a . } Merced (La) 




Vé lez -Málaga 



























































ENTIDADES DE POBLACION 
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO 
N Ú A E R O D E 
Entidades 
de 



































7 8 2 7 
6 6 4 4 




H E C H O 
18 SSo 






11 6 8 4 
4 6 3 1 1 
54 721 
75 445 
18 8 4 1 
4 0 6 5 4 




D E R E C H O 
18 911 
29 730 
27 0 7 4 







73 0 1 0 
18 774 
4 1 9 2 0 
23 269 
26 6 0 4 
463 425 
N U A E R O D E 
Entidades 
de 



























































D E R E C H O 
4 8 8 3 
5 131 
3 4 2 4 
1 345 
4 8 9 6 
3 8 5 9 
1 180 
716 




4 4 6 
1 387 
7 8 2 9 
56 999 
ENTIDADES 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 
EDIFICIOS Y ALBERGUES Y 
EDIFICIOS DISEMINADOS 























H E C H O 

















D E R E C H O 
14 899 





3 8 4 8 

















G a u c í n .... 
I Alameda (La). . 
M á l a g a . ) Merced (La) 




Ve lez -Málaga 
TOTALES. 
H A B I T A N T E S D E H E C H O 
EN LAS ENTIDADES 
DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES 
Por 
edificio o albergue 






4 , i S 




























5 ,6 i 
EN LAS ENTIDADES 
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES 
Por 
edificio o albergue 



















4 , i o 
5,88 
5,o8 




4 , i 7 
4,61 
4,82 
4 , 7 i 





EN LAS ENTIDADES 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS Y 
ALBERGUES, Y EDIFICIOS DISEMINADOS 
Por 
edificio o albergue 













5 . I S 





















E N L A T O T A L I D A D 
DE LOS MUNICIPIOS 
Por 
edificio o albergue 
destinado a vivienda. 
4,58 
6,04 
5 . i 8 
5.38 


























4 , 9 i 
2,58 
3.30 
4,95 




